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Vorbemerkung 
Von der Bibliothek der Technischen Hochschule Ilmenau 
wird in diesem Jahr anläßlich der Tage des sowjetischen 
Buches vom 25.10. - 31.10,85 eine neue Folge der 
Bibliographie "Neue sowjetische Literatur in der 
Bibliothek der TH Ilmenau" herausgegeben. 
Diese Bibliographie umfaßt in einer Auswahl im Studien-
jahr 1984/85 erworbene sowjetische Literatur aus den 
Gebieten Marxismus/Leninismus, Gesellschaftswissenschaf-
ten, Naturwissenschaften, Technik, Elektrotechnik, Elektro-
nik und Automatisierungstechnik. Die Auswahl orientiert 
sich auf die für die Lösung der Aufgaben unserer Hoch-
schule in Ausbildung und Forschung wichtigste Literatur. 
Einen vollständigen Nachweis der sowjetischen Li-
teratur bietet der Sonderkatalog sowjetischer Literatur 
in der Hochschulbibliothek. 
Die immer engere Zusammenarbeit mit unseren sowjetischen 
Partnern erfordert auch eine verstärkte Nutzung sowjeti-
scher Literatur. Die Bibliothek der TH Ilmenau möchte 
mit der vorliegenden Bibliographie dieser Entwicklung 
sowie dem steigenden Interesse an sowjetischen Druck-
erzeugnissen gerecht werden. 
Marxismus-Leninismus 
Marksistsko-ienininskaja diaiektika / cu red,: Μ, B» 
Mitin, - Moskva. 
Übers, о« Sacht«: Marxistisch-leninistische Dialektik» 
5· Dialsktika zivoj prirody / pod red. V* N. Dubinin?. »., 
- 1984. - 359 S, S4 Α 25Ö 
Theorie und Geschichte / Kelle, Vladislav ; Kowalson, 
Matwej, - Berlin, 1984, - 432 S. 
EST: Problemy teorii istoric'eskogo processa. 
84 A 2006 
Socialistiiieski,·) obraz zizni : trudy po nauc'ncnu kcmmu-
nizmu ; mezvuzov sbornik» - Tallin, 1982 - ,. - Vyp. 2 -
Obers, d. Sacht; Sozialistische Lebensweise, 
2, 1982. - 163 S;, 84 A 413 
Der Kommunismus in der sich verändernden Welt / Pcnomarev, 
Boris N. - Berlin, 1985. - 306 S. 85 A 103 
Sozialismus und Kultur/ Kim, Maxim. - Moskau, 1984. -
175 S, 85 A 377 
Wirtschaft 
Mezdunarodnoe socialisticeskoe razdelenie truc'a ν uslo-
vijach NTR / Akad. Nsuk SSSR ,.. - Moskva, 1983. - 253 S. 
Obers, d. Sacht.; Internationale sozialistische Arbeits­
teilung unter den Bedingungen der wissenschaftlich-techni­
schen Revolution. • 84 A 1286 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe : Wirtschaftsber. des 
RGW auf höchster Ebene vonr 12. - 14. Juni 1984 in Moskau. 
Dokumente. - Berlin, 1984. -' 32 S. 84 A 2052 -
Problemy razvitija uiieta ν promyelennosti / Valuev, Boris 
Ivanovic. - Moskva, 1984. - 214 S. 
Obers, d. Sacht.: Entwicklungsprobieme der Rechnungsführung 
in der Industrie. 85 A 337 
Kadrovye pods is te my ASU ; matematiifeskie modeli / Rumifev, 
Veneslav Gocev ; Konin, A. L. - Moskva, 1984. - 246 S, 
Obers, d.. Sacht.: Untersystem Kader. 85 Ä 443 
Sozialistische Staaten^ Politik 
Auf dem Friedenskurs Lenins : ausgew. Reden ur Schriften / 
Gromyko, Andrej. - Berlin, 1985. - 524 S. 85 A 746 
Ausgewählte Reden und Aufsätze : 1981-1984 / бегпепко, 
Konstantin UstinovlC*. - Berlin, 1985. - 411 S* 
85 А 625 
- 1 -
- 2 -
Social'nye problemy truda ν nauke na sovremennoa etape 
nöu-~no-technic,eskogo progressa / Akad. Nauk SSSR, Ural's-
kij cenir. - Sv'erdiovsk, 1983* - 108 5. 
Obers, d, S^eht.: Soziale Probleme ösr Arbeit in dor · 
Wissenschaft in der gegenwärtigen Etappe des wissenschaft-
lich-technischen Fortschritts. 84 A 1802 
CIA contra UdSSR / Oakovlev, N. N. - Eerlin, 1935. - 220 S. 
EST: CRU protiü SSSR. 85 A 734 
Das Historische und das Logische In der ökonomischen Theorie 
des Sozialismus / Рок ry tan", A„ К. - Berlin, 1981. - 202 S. 
cST: Ictoriceskoe i logiceskoe ν ekonomic'eskoj teorii 
socializma, 84 А 1885 
Lokale Kriege : Geschichte und Gegenwart / unter d. Red. 
von I. 3. Schaivrcw. - Berlin, 1983. - 287 S. 
EST: Lokal'nye vojny« 84 А 341 "... 
Grundlage des Kampfbündnisses : d. Internationalismus als 
Faktcr d. Verreidigungsmacht d. soz. Gemeinsch. / Samojlen-
ko, V. F. - Berlin, 1984. - 219 S. 
•EST: Osnova beovogo sojuza. 84 А 1694 
'.'•'isseri'ichaf t, Bildung, Wissenschaftliche Information 
Informacionno-vyöislitel'nye problemy avtomatizacii 
nautfnych issledovanij / Akad. Nauk SSR, Leningradskij 
Nauc'no-Issledovatel'skij Vycislitel'nyj Centr. - Moskva, 
1983. -255 5. 
übers, d. Sacht«: Probleme der rechentechnischen Infor-
mationsverarbeitung bei der Automatisierung der For-
schungsarbeit. > 84 A 668 
Pamjatniki nauki i techniki / Akad. Nauk SSSR, Inst. 
istorij estestvoznanija i techniki. - Moskva. 
Übers, d. Sacht.,: Denkmale der Wissenschaft und Technik. 
1981- 1981-
1981. - 1981. - 214 S. 85 A 59 
Erfinden : Wege zur Lösung techn. Probleme / Al'tsuller, 
Genrich SaulovicV - Berlin, 1984. - 192 S. 
EST: Tvordestvo как toc'naja nauka. 84 А 2001 
Experiment, Theorie, Praxis Ϊ Aufsätze u. Reden / Kapica, 
Petr Leonidovic*. - Berlin, 1984. - 435 S. 
EST: Eksperifnent, Teorlja, Praktika. 84 А 1151 
Problemy upravler.ija uc'ebnym processor : matematic'eskie 
roodeli / Leonf'ev, Leonid PavlovidT ; Gochman, 0. G, -
Riga, 1984. - 239 S. 
Obers, d„ Sacht.: Probleme der Steuerung von Lehrpro­
zessen. BS Α ·896 
- 3 -
Automatisierung der Informationstätigkeit von Bibliotheken 
(method. Lehrmaterial) / KazacTcov, D. L. ; Pusarskaa, R. I. 
- Berlin, 1985. - 43 S. 85 A 342 
Semantideskie seti i avtomatideskaja obrabotka tekste / 
Skorochod'ко, Eduard Fedorovid. - Kiev, 1333. - 217 S, 
Übers, d. Sacht.: Semantische Netze und automatische 
Textverarbeitung. G5 A 4iG 
Kunst, Literatur, Sprache 
Textgrammatik / Mosksl'skeja, Olga I. - Leipzic, 19S4. -
171 S. 
EST: Grammatika teksta. 85 A 302 
Roman und Gesellschaft / Internat. Michsil-Bachtin-
Colloquium, am 11. u. 12. Okt, 1983. - Jena, 1984. - 197 S. 
85 A 526 
Die Museen von Мобкаи und seiner Umgebung : Reiseführer / 
Baikova, Irina. - Moskau, 19S3. - 195 S; 
EST: Musei Moskvy i podmoskov'ja, 35 А 411 
Russko-nemeckij slovar' poslovid* i DO-govorok : evyse 700 
edinic ι А - Da / Cvilling, Michail Oakovlevic1. - Moskva, 
1984, - 1165 S. 
Übers, d. Sacht.: Sprichwörter, sprichwörtliche Redens-
arten russisch-deutsches Wörterbuch. 85 A 780 
Leksieeskaja osnova russkogo jazyka : kompleksnyj ucebnyj 
slovar' / Inst. Rus, Dazyka Im. A. S. Pus'kina. - Moskva, 
1984. - 1165 S, 
Übers, d. Sacht.: Lexikalische Basis der russischen Sprache, 
84 A 2029 
Novye s lova i znadeni ja : s l o v a r ' - s p r a v o i i n i k po materialam 
pressy i l i t e r a t u r y 7Q-ch godov / Akad, Nauk SSSR, I n s t . . 
Russkogo Oazyka. - Moskva, 1984. - 804 S. 
Übers, d . S a c h t . : Neue Wörter und Bedeutungen. 
84 A 1033 
Naturwissenschaften 
Industrie und Umweltschutz / Anserov, Ourij Michailovic, 
Moskau ; Leipzig, 1984. · 304 S. 
EST: Maeinostroenie i ochrana okruzajusVej sredy. 
85 A 195 
Nachgedacht und mitgemacht : Kniffliges виз d. Physik / 
Slobodackij, Iosif S. - Moskau ; Leipzig, 1984. - 208 S. 
EST: Zadaci po fizike. 85 А 728 
- 4 -
Spektren der Strahlung radioaktiver Nuklide, geroessen 
mit Halblciterdetektoren / Zentralinst, für Kernforschung, 
Rossendorf boi Dresden ; Vereinigtes Inst, für Kernfor-
schung Dubna. - Rossendorf bei Dresden, 1980- . -
P. 1-
PST: Spektrv iziuc'enij radioaktivnych nuklidov, izmeren-
nye s poRos^'ju pcluprovodnikovych detektorov. 
1. - 1980. - 557 S. 
2. u.d.T.: Spectra of radioactive nuclides radiation, 
rv.eooureu '.vith semiconductor detectors. - 1983. - 296 S, 
81 A 256 
Kvarki : na perednem krae fiziki elementarnych 2astic / 
Nsnvbu, Eitiro. - Moskva, 1984. - 223 S. 
übers, о. Sacht.: Quarks. 85 A 713 
Srochssticnost' dinamiieskich sistem / Zaslavskij, Georgij 
Moiseevic. - Moskva, 1984. - 270 S. 
Übers, d. Sacht.: Stochastische dynamische Systeme. 
85 A 712 
Teorija sistem ronogich castic / Bazarov, Ivan Pavlovii ; 
Nikolaev, P. N. - Moskva, 1984. - 311 S. 
Übers, d. Sacht.: Theorie der Vielteilchensysteme. 
84 A 2035 
Reiiativistskaja teorija atoma / ßraun, Michail Aleksan-
drovic' ; Gurcutnelija, A. D. ; Safronova, U. I. - Moskva, 
1984. - 2G7 S. 
Übers, d. Sacht.: Relativitätstheorie des Atoms. 
85 A 166 
Teorija magnitnych javlenij ν kristallach / Farztdinov, 
Mirkasir Minigaleevic\ - Ufa, 1981. - 125 S. 
übers, d. Sacht.: Theorie magnetischer Erscheinungen 
in Kristallen. 84 A 2106 
Vvedenie ν dinamiku dzOzefsonovskich perechodov / Licha-
rev, Konstantin Konstantinovic*. - Moskva, 1985. - 319 S, 
Übers, d. Sacht.: Einführung in die Dynamik der Doseph-
sonübergänge. 85 A 737 
Eksperimental'nye metody issledovanija energetic'eskich 
spektrov elektronov i fononov ν metallach : (fizifceskie 
osnovy) / Brandt, Nikolaj Borisovic' ; Cudinov, S. M. 
- Moskva, 1983. - 404 S. " ' 
Obers, d. Sacht.: Experimentelle Methoden der Unter­
suchung der Energiespektren der Elektronen und Ionen 
in Metallen. ~ 84 A 1040 
- 5 -
Elektronnye i optiieskie processy ν almaze / Vavilov, 
Viktor Sergeevic" ; Gippius, A. A. ; Konorova, E. A. -
Mp9kva, 1985. - 118 S. 
Obers, d. Sacht.: Elektronen- und optische Vorgänge im 
Diamanten. 85 A 749 
Teplofizika polimerov i polimernych kompozicij / Chari-
tonov, Valentin Viktorovic'. - Minsk, 1983. - 160 S. 
Obers, d. Sacht.: Thermodynamik von Polymeren und Poly-
merverbundstoffen. 84 A 1034 
Rassejanie nositelej toka ν metallach i poluprovodnikach / 
Gantmacher, Vsevolod Feliksovic' ; Levinson.» I. Б. -
Moskva, 1984. - 349 5. 
Obers, d. Sacht.: Streuung von Ladungsträgern in Me-
tallen und Halbleitern. 85 A 71i 
Dostiz'enija elektronnoj teorii metallov : ν 2-ch tomach / 
Pod red. P. Cise ; G. Lemanna. - Moskva, 1984. - Т. 1-2 
EST: Ergebnisse in der Elektronentheorie der Metalle. 
1. 279 S. 
2. S. 286-646. 85 А 690 
Deformacija real*подо tverdogo tela. - Frunze, 1SG2. -
106 S. 
Übers, d. Sacht.: Deformation realer Festkörper. 
85 A 385 
Trudy Moskovskogo order a _enina energetiieskogo institute: 
elektrofizic*eskie svojs з dielektrikov / Pod red. Goic-v-
ianskogo, E. M. - Smolensk, 1975. - 119 S„ 
Obers, d. Sacht.: Elektrophysikalische Eigenschaften 
der Dielektrika. 85 A 279 
Poliaritony ν kristalloptike / Brodin, Michail Semenovia ; 
Mjalnikov,'E. N. ; Marisova, S. V. - Kiev, 1984. - 199 S. 
Obers, d. Sacht.: Polaritonen in der Kristalloptik. 
85 A 413 
Magnitnye sul'fidy zVleza : (problemy kompleksnoj pere-
rabotki piritsoderzaec'ego syr'ja) / AbiSev, Dz"antore 
Nurlanovic'. - Alma-Ata,~1981. - 130 3. 
Obers, d. Sacht.: Magnetische Eisensulfide. 
85 A 73 
Spektroskopija krietallov / Akad. Nauk SSSR ... - Lenin­
grad, 1983. - 229 S. 
Obers, d. Sacht.: Spektroskopie der Kristalle. 
84 В 299 
- 6 -
Defekty v stekloobraznom sostojanii vesiestva / 
Zakis, Jurij Roderichovi£. - Riga. - 1984, - 202 S# 
Übers, d. Sacht.: Defekte in glasartigen Stoffzuständen. 
85 A 283 
Teploprovodnost ' i d i f f u z i j a : sbornik naucnych trudov. 
- Riga, 1984. - 131 S. 
Übers, d. Sacht . : Wärmelei t fähigkei t und D i f f u s i o n . 
85 A 889 
Strukturnye fazovye perechody / Bruce, Alastar D. ; Kauli, 
R. - Moskva, 1984. - 407 S. 
EST: Structural phase transitions. 84 A 1616 
Perenos' elektronov ν tverdych telach : elektricSeskie 
svojstva organiieskich poluprovodnikov ; ν dvuch 6ast-
jach / Kao, Kv;an C. ; Chuang, V. - Moskva, 1984. - 1-2. 
EST: Electrical transport in solids. 
1/ 350 S. 
2. 368 S. 84 A 1282 
Fazovye perechody i simmetrija kristallov / Izjumov, 
Ourij Aleksandrovic' ; Syromjatnikov, V. N. - Moskva, 
1984. - 245 S. 
Übers, d. Sacht.: Phasenübergänge und Symmetrie in 
Kristallen. " 84 A 1618 
Metody rasceta energetiUeskol struktury i fizic'eskich 
svojstv kristallov : raaterialy 2. vsesojuM. konfer. / 
Akad. Nauk.SSR, Inst. Metallofiz. - Kiev, 1982, - 299 S. 
Übers, d. Sacht.: Berechnung der energetischen Struktur 
in den physikalischen Eigenschaften von Kristallen,' 
84 A 467 
K r i o k r i e t a l l y / P o d obs'c'ej red. B, I . Verkina . . . - Kiev, 
1 9 8 3 , - 525 S. 
Übers, d. Sacht.: Kryokristalle. 84 A 1614 
Elektronno-statistic'eskaja teorija metallov i ionnych 
kristallov / V. F. Uchov ... - Moskva, 1982. - 158'S. 
Übers, d. Sacht.: Elektronenstatistische Theorie der 
Metalle und Kristalle mit Ionenbindung. 
84 A 1336 
Diffuzija ν metallach / Bokstejn, Boris Samuilovic'. -
Moskva, 1978. - 247 S. 
Übers, d. Sacht.: Diffusion in Metallen. 
84 A 1344 
Effekt DzOzefsona : fizika i primenenija / Barone, 
Antonio ; Peterno, Di, - Moskva, 1984. - 639 S. 
EST: Physics and applications of the Dosephson-Effeet. 
85 A 167 
- 7 -
Fizika magnitnych materialov : sbornik naucnych trudov. 
- Kalinin, 1983, - 130 S. 
Obers, d. Sacht«: Physik d&r Magnetwerkstcffe« 
84 A 2112 
Effekt cholla ν poluprovodnikach na sverchvysokich casto-
tach / Putjato, Igor' Yasil'evic ; Suchanov, S. ; Dakov-
lev, S. V. - Aächabad, 1983.' - 100 S. 
Übers, d. Sacht.: Halleffekt in Halbleitern bei Höchst-
frequenz. 84 A 1556 
Elektrofiziieskie svojstva poluprcvodnikovych i cii.elektri·' 
Ueskich materialov. - Tallin, 1983. - 88 S. 
Obers, d. Sacht.: Elektrophysikalische Eigenschaften von 
Halbleitern und dielektrischen Werkstoffen. 
84 A 1322 
E l e k t r o n e n t h e o r i e ungeordneter H a l b l e i t e r / Boncn-Brue-
v i c \ V. L. . . . - B e r l i n , 1984. - 360 S. 
EST: E lek t ronna ja t e o r i j a neuporjadoc"ennych po iuprovod-
n i k o v . 84 A 1506 
Izbrannye t rudy ν t r ech tomach / K u r i a t o v , I g o r ' V a s i l ' e -
v i £ . - Moskva, 1982~ . - Tom l -
Übers, d . S a c h t . : Ausgewählte A rbe i t en i n d r e i Banden. 
1 . Segne toe lek t r iÜes t vo . - 1982. - 390 S. 
84 A 1340 
F i z i c e s k i e problemy ν s i l o v o j po luprovodn ikovo j e l e k t r o -
n ike / O tb lesk , Aleksandr Evgen'ev ic ; Öelnokov, V. E. -
Len ingrad , 1984. - 236 S. 
Übers, d . S a c h t , : Phys ika l i sche Probleme i n der Le is tungs-
h a l b l e i t e r e l e k t r o n i k . 84 A 1557 
F o t o e l e k t r i c e s k i e MDP-pribory / Zuev, V lad im i r A leksee-
vic" ; Popov, V. G. - Mookva, 1983. - 157 S. 
Übers, d . S a c h t . : F o t o e l e k t r i s c h e MIS-Bauelemente. 
84 A 570 
Toc'ec'nye defekty ν poluprovodnikach : teorija / Lanno, 
Michel ; Burguen, Z. - Moskva, 1964. - 263 S. 
EST: Point defects in semiconductors. 84 A 1863 
Entropija plavlenila raetallov i poluprovodnikov / Glazov, 
Vasilij Michajlovic ; Ajvazov, A. A. - Moskva, 1980. -
171 S. 
Obers, d. Sacht.: Entropie der Schmelzen von Metallen 
und Halbleitern.. 84 A 1742 
Invertirovannye raspredelenija gorjaiiich elektronov ν 
poluprovodnikach : sbornik nauinych trudov / Akad. Nauk 
SSSR, Inst. Prikladnoj Fiziki. - Gor'kij, 1983. - 227 S. 
Obers, d. Sacht. : Invertierte Verteilung heißer Elektro-
nen in Halbleitern. 84 A 2111 
- 8 -
Fotoeffekty v pripoverchnostnych slojach poluprovodnikov / 
Sacenko, Anatolij Vasil'evic* ; Snitko, 0. V. - Kiev, 
1934. - 231 S. 
Übers, d. Sacht.: Fotoeffekte in oberflächennahen Schich-
ter, von Halbleitern. 85 A 75 
Fiziko-chimic'eskie svojstva poluprovodnikovych vesiestv : 
spravoc'nik / Akad. Nauk SSSR, Inst. oblc'ej i neorganic'es-
ko.i chiraii im. N. S. Kurnakova, - Moskva, 1979. - 338 S. 
übers, d. Sacht.: Physikalisch-chemische Eigenschaften 
von Halbleiterwerkstoffen. 80 В 258 
Fazovye perechody ν poluprovodnikach s deformacionnym 
elektron-fononnym vzaimodejstviem / Ko£elap, Vjadieslav 
Aleksandrovic ; Sokolov, V. N. ; Vengalis, B. Du, -
Kiev, 1984. - 179 S. 
Übers. d„ Sacht.: Phasenübergänge in Halbleitern mit de-
formierter Elektronen-Phononen-Wechselwirkung. 
85 A 78 
Plazmennye neustojiivosti i nelinejnye javlenija ν polu­
provodnikach / N. N. Beleckij ... - Kiev, 1984. - 190 S. 
Übers, d. Sacht»: Plasma-Unstabilitäten und nichtlineare 
Erscheinungen in Halbleitern. 85 A 414 
Magnitnye domeny vysokoj podviznosti / ODell, Thomas 
Henry,- - Moskva, 1978. - 197 S. 
EST: Magnetic bubbles. 85 A 440 
Elektronnye processy ν poluprovodnikach s oblastjami 
prostranstvennogo zarjada / Ov£juk, Viktor Nikolaevic. 
- Novosibirsk, 1984, - 252 S. 
übers, d. Sacht.: Elektronische Prozesse in Halbleitern 
mit Raumladungsbereichen. 85 A 781 
Nekotorye voprosy fiziki neravnovesnych processov ν polu­
provodnikach i dielektrikach : fiz. nauki ; mezVusuv. 
sbornik / Kisinev. Gos. Univ. Im. V. I. Lenina. -
Kishinev, 1984. - 110 S. 
Übers, d. Sacht.: Einige Fragen zur Physik von Nicht-
gleichgewichtsprozessen in Halbleitern und Dielektrika. 
85 A 1036 
Elektrony i fonony ν organic'ennych poluprovodnikach / 
Bass, Fridrich Gersonovii ; 8o2kov, V. S. ; Gurevii, 3u. 
G. - Moskva, 1984. - 286 S. 
Übers, d. Sacht.: Elektronen und Ionen in organischen 
Halbleitern, 85 A 603 
Defekty i primesi ν poluprovodnikovom kremnii / Ravi, К. V. 
- Moskva, 1984. - 470 S. 
EST: Imperfections and impurities in semiconductor silicon. 
85 A 6o4 
- 9 -
Mathematik 
Mathematik ohne Formeln / Puchnacev, Ou. V. - Moskau; 
Leipzig, 1985. - 279 S. 
EST: Matematika bez formul. 85 A 723 
Metody diskretnogo analiza ν izucenii bulevych funkcii 
i grafov : sbornik trudov /Akad. Nauk SSSR, Sibirskoe 
Otd., Inst. Matematiki. - Novosibirsk, 1981» , -
37-
Übers. d. Sacht.: Methoden der diskreten Analyse beim 
Studium Boolescher Funktionen und Graphen. 
37. - 1981. - 86 S. 84 A 1415 
Matematiieskoe poznanie : ot gipotezy к teorii ; (metodo-
logiieskij analiz matematic'eskogo poznanija как me· 
taissledovanija) / Vojcechovic , Vja£eslav Emerikovic'. 
- Minsk, 1934. - 142 S. 
Übers, d. Sacht.: Mathematische Erkenntnis,.. 
85 A 284 
Vys^aja matematika / Gusak, Aleksej Adamovic'. - Izd, 2., 
pererab. i dop. - Minsk? 1984- . - Tom 2-
Übers. d. Sacht.: Höhere Mathematik. 
2. - 1984. - 382 S. 85 A 897 
Wechselbeziehungen von Philosophie und Mathematik im 
geschichtlichen Entwicklungsprozeß / Kedrovskij, Oleg 
Ivanovic'. - Leipzig, 1984. - 28S S. 
EST: Vzaimosvjaz' filosofii i matematiki ν processe 
istoriceskogo razvitija. 85 A 383 
Spravoinik po matematike : dlja nauc'nych rabotnikov i 
inzenerov ; opredelenija, teoremy, formuly / Korn, Gra-
nino A. ; Korn, T. - Izd. 5. - Moskva, 1984. - 831 S. 
EST: Mathematical handbook. 84 A 1553 
Matricnye rasiety ν statistike / Mozorov, Ivan Dmitrievic, 
- Moskva, 1983. - 214 S. 
Übers, d. Sacht.: Matrizenrechnung in der Statistik. 
85 A 444 
Ocerki razvitija matematiki ν SSSR : teoretioeskaja ma­
tematika, prikladnye voprosy matematiki ; 1917-1977 / 
Akad. Nauk SSSR, Inst. Istorii Estestvoznanija i techniki 
... - Kiev, 1983. - 762 S. 
übers, d. Sacht.: Skizzen zur Entwicklung der Mathe-
matik in der UdSSR. 85 A 338 
Slu^ajnye otobraz'enija / Kolcin, Valentin FedoroviSi. -
1984. - 206 S. 
Übers, d. Sacht. : Stochastische Abbildungen. 
85 A 447 
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Slücajnye processy : spravoc'nik / Kovalenko, Igor' 
Nikolaevic' ; Kuznecov, N. Ли. ; Surenkov, V. M. - Kiev, 
1983. - 365 S. 
Obers, d. Sacht.: Stochastische Prozesse. 
84 A 1158 
Identifikacija linejnych slucajnych processov / Kapustins-
kas, A. ; Nemura, A. - Vil*njus, 1983. - 165 S. 
PST: Identification of linear random processes. 
84 A 848 
Sbornik zadaci pc metodam vydislenij / Pod red. P. I. 
Monastyrnogo, - Minsk, 1983« - 286 S, 
übers- d. Sacht.: Aufgabensammlung zum numerischen 
Rechner.. 85 A 66 
Elementy c'eloveko-mas'innoj sistemy modelirovanija pro-
cessov global'подо razvitija : sbornik trudov / Vseso-
juf. Nauo'.-issled. Inst. Sistemnych Issled. - Moskva, 
1983- . - Vyp. 3-
PT engl.: Elements of man-coraputer system for modelling 
global development processes. 
3. - 1983. - 150 S. 84 A 2120 
Constructive methods in the analysis of nonlinear 
systems / Grebenikov, Evgenij Aleksandrovic* ; Ryabov, 
Yu. A. «- Moscow, 1983. - 328 S. 
EST: Konstruktivnye roetody analiza nelinejnych sistem. 
84 A 1975 
Theorie der Differenzenverfahren / Samarskij, Α. Α. -
Leipzig, 1984, - 356 S. 
EST: Teorija raznostnych schem, 84 A 1858 
Angewandte Mathematik : Gegenstand, Logik, Besonderheiten / 
Blechman, I.I. ; My^kis, A. 0. ; Panovko, öa. G. - Ber-
lin, 1984. - 350 S. 
EST: Prikladnaja matematika. 84 A 991 
Res'enie nelinejnych zadac* teorii oboloc'ek na EVM / Gri-
gorenko, Jaroslav Michajlovic'. - Kiev, 1983. - 285 S. 
übers, d. Sacht,: Die Lösung von nichtlinearen Aufgaben 
in der Theorie der Fiäcnentragwerke mittels EDV. 
85 A 67 
Vycislenie funkcij na EVM : spravoifnik / Popov, Bogdan 
Aleksandrovic". - Kiev, 1984. - 598 S. 
Übers, d. Sacht.: Berechnung von Funktionen auf Compu-
tern. 85 A 81 
Pakety prikladnych programm : technologija razrabotki / 
Otvet. red. V. M. Matrosov ... - Novosibirsk, 1984. -
208 S. 
Übers, d. Sacht.: Pakete von Anwendungsprogrammen. 
85 A 309 
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Technik 
Vstreci / Kuznecov, Boris Grigor"evic'. - Moskva, 19S4. 
- 93 S. 
O b e r s , d . S a c h t . : Begegnungen. 85 А 4Ъ6 
A l l g e m e i n e Geschichte cor Technik von 1870 b i s e twa 
1920 / hrsg. von e . sowjet. A u t o r e n k o l l e k t i v . - L e i p z i g , 
1 9 8 4 . - 357 S . 
EST: Technika ν ее i s to r iceskora r s z v i t i i . 
84 А 1953 
Tocnost' i nadeznost mechanifceskich sistem : zadaUi i 
me tody techniceskoj diagnostiki ; sbornik naucnych tru-
dov. - Riga, 1984. - 125 S. 
Obers, d. Sacht.: Genauigkeit und Zuverlässigkeit mecha-
nischer Systeme. 85 A 221 
Issiedovanie dinamiceskich sistem na EVM. - Moskva, 
1982. - 143 S. 
Übers, d. Sacht.: Untersuchung dynamischer Systeme mittels 
EDV. 65. A 57 
UpravljajuScie sistemy promyälennych robotov / Pod red. 
I. M. Makarova ... - Moskva, 1984. - 285 S. 
Übers, d. Sacht.: Steuerungssysteme von Industrierobotern. 
85 A 611 
Celenapravlennaja mechanika upravljaemych manipuliatorov / 
Korenev, Georgij Vasil'evic*. - Moskva, 1979. - 447 S. 
Übers, d. Sacht.: Zielgerichtete Mechanik gesteuerter 
Manipulatoren. 84 A :1750 
Teploperenos ν zidkostjach i gazach : sbornik naucnych 
trudov. - Kiev, 1984. - 223 S. 
Übers, d. Sacht.: Wärmeübergang in Flüssigkeiten und 
Gasen. 85 A 77 
Almaznaja obrabotka stekla / Pererozin, Michail Abramo-
vic'. - Kiev, 1982. - 60 S. 
Übers, d. Sacht,: Glasbearbeitung mit Diamanten. 
85 A 58 
Die Geburt des friedlichen Atoms / Blochincev, Dmitrij 
Ivanoviii. - Leipzig, 1985. - 107 S. 
EST: Rozdenie mirnogo atoma. 85 A 740 
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ι 
Lazery ν technologii / pod red. Μ. F. Stel'nacha. - Moskva, 
1975. - 215 S. 
Übers, d. Sacht.: Laser in der Technologie. 84 A 1049 
Svarka aljuminija i ego splavov s drugimi metallami / 
Rjabov, Vladimir Rafailovic'. - Kiev, 1983. - 261 S. 
Übers, d. Sacht.: Verschweißen von Aluminium und seinen 
Legierungen mit anderen Metallen. 85 A 71 
Metrologija ν promyslennosti / Pronenko, Vitalij Ivanoviif. -
Kiev, 1979. - 221 S. - (Biblioteka in±enera) 
Übers, d. Sacht.: Meßwesen in der Industrie. 
84 A 1976 
Теoreticeskie osnovy informacionno-izmeritel'noj techniki / 
Knorring, Vadim Giebovic. - Leningrad, 1983. - 40 S. 
Übers, d. Sacht.: Theoretische Grundlagen der Informations-
meßtechnik. 84 A 1329 
Alaoritmy analiza i sinteza mechanizmov. - Moskva, 1977. -
171 S. 
Übers, d. Sacht. : Algorithmen zur Analyse und Synthese 
von Mechanismen. 85 A 65 
Avtonatizacija inforrr•••• - ionnogo obespeceniia processov 
proektirovanija / Car ι, Nikolaj Adamovic. - Minsk, 1984. 
' - 266 S. 
Übers, d. Sacht,: Automatissierung der Informationsver-
sorgung von Projektierungsprozessen. 84 A 1970 
Procnost' i optimizacija konstrukcij. - Tardu, 1983. -
120 S. - (Ucenye zapiski Tartuskogo Gosudarstvennogo Uni-
versiteta ; 659) 
Übers, d. Sacht,: Festigkeit und Optimierung von 
Konstruktionen. 84 A 1334 
Promyslennaja robototechnika / Pod red. L. S. Oampol's-
kogo. - Kiev, 1984. - 262 S. 
Übers, d. Sacht.: Technik der Industrieroboter. 
85 A 336 
Robototechnika / Pod red. E. P. Popova ; E# I; Ourevica. 
- Moskva, 1984. - 286 S. - (Avtomatideskie manipulatory 
i ^obototechnideskie sistemy) 
Übers, d. Sacht.: Robotertechnik. 84 A 1551 
Teorija prostranstvennych sarnirnych mechanizmov / Di-
mentberg, Fedor Menas'evic*. - Moskva, 1982. - 335 S. 
Übers, d. Sacht.: Theorie räumlicher Gelenkmechanismen. 
84 A 1978 
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Chimija stekla / Appen, Aleksandr Alekseevit. - Leninarad, 
1974. - 350 S. 
Übers, d. Sacht.: Chemie des Glases. 84 A 1043 
Modelirovanie volnovych processov ν vozbudimych sredach / 
Zykov, Vladimir Sergeevic. - Moskva, 1984. - 1&4 S. 
Übers, d. Sacht.: Modellierung von VVellenprozesssn in 
e-rregten Medien. 84 A 1861 
Roboterbau in den Mitgliedsländern des RGW und in özr 
Welt : Entwicklungsstand und Tendenzen / Rat für Gegen-
seitige Wirtschaftshilfe ... - Stand: Aug. 1982. - Moskau, 
1982. - 4 Microfiches ' 84 A 102 
Fiziko-chimiÖeskie osnovy proizvodstva optic'eskogo stekla / 
Pod red. L. I. Demkinoj. - Leningrad, 1976. - 455 S. 
Übers, d. Sacht.: Physikalisch-chemische Grundlagen der 
Herstellung optischen Glases. 64 A 1046 
Cptimizacija mechanideskich sistem ν rezonansnych re.zi-
mach / Bogomolov, Sergej Ivanoviii; Simson, E. A, -
Char'kov, 1983. - 152 S. 
Übers, d. Sacht.: Optimierung mechanischer Systeme im Re-
sonanzbetrieb, 64 A 1550 
Primenenie EVM dlja termodinamiceskich rascetcv mstallurgi-
ceskich processov / Akad. Nauk SSSR, Ural'skij Naufc'nyj 
Centr» Inst. Metallurgij. - Moskva, 1982. - 250 S. 
Übers, d. Sacht.: Anwendung der EDV zu thermodynamischsn 
Berechnungen metallurgischer Prozesse. 84 A 1335 
Optimizaeija teploobmennogo oborudovanija piscevych 
proizvodstv / pod red. G. E. Kanevca. - Kiev, 1981. - 192 S 
Übers, d. Sacht.: Optimierung von Wärmeaustauschern in 
der Lebensmittelindustrie. 85 A 72 
Metody rasöeta turbulentnych tecienij / Per. V, I. Ропота-
reva. - Moskva, 1984. - 462 S. 
EST: Prediction methods for turbulent flows. 
84 A i860 
Modelirovanie pri izue'enii procnosti konstrukcij / 
Tret'jaienko, Georgij Nikolaevic. - Kiev, 1979. - 228 S. 
Übers, d. Sacht.: Modellierung beim Studium der Festig-
keit von Konstruktionen. 85 A 87 
Metod konecnych elementov : osnovy /Gallagher, Richard H. 
- Moskva, 1984. - 428 S. 
EST: Finite element analysis. 85 A 173 
Elektroperenos i ego prilozenija / Otv. red. V. A. Mi-
chajlov..- Novosibirsk, 1982. - 144 S. 
Obers, d. Sacht.: Elektronenübsrgang und seine Anwendung. 
84 A 1339 
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Elektrotechnik 
Izmerenije ν elektrc- i radiotechnike / Telesevskij, 
Boris Efimovic'. - Moskva, 1984. - 203 S. 
Übers, d. Sacht,: Messungen in der Elektro- und Radio-
technik, " 85 A 437 
Me tody i sredstva preobrazovanija informacii. - Riga, 
1984- .- Vyp. 1-
Übers. d. Sacht.: Methoden und Mittel zur Umformung von 
Informationen. 
1. Ocenka castotnych i vremennych Charakteristik signalov, 
- 1984. - 106 S. 
2. Mikrcorocessornye sredstva. - 1985, - 136 S, * 
85 A 969 
Stochastideskoe funkcional'noe preobrazovanie : modeli, 
prilozenija / Viksna, Andris Zanoviii ; Elsts, M. A, -
Riga, 1984, - 173 S. 
Übsrs. d. Sacht.: Stochastische funktionelle Umformung, 
85 A 887 
Osnovy sinceza schemnych struktur soedinenija mnogo-
poljusnych cepej : teorija ekvivalentnych cepej / Sillamaa, 
Cher.no Voldemarovic. - Tallin, 1983. - 414 S. 
Übers, d. Sacht,: Grundlagen der Synthese von schaltungs-
technischen Strukturen der Vereinigung von Vielpolen. 
84 A 1321 
F i i ' t r y na poverchnostnych akust i i ieskich volnach / Orlov, 
Viktor Semenovic. - Moskva, 1984, - 271 S, 
Übers, d. S a c h t , : O b e r f l ä c h e n w e l l e n f i l t e r . 
84 A 2033 
Sistema av toma t i zac i i ana l i za i r a s c e t a schem e l ek t ronno j 
apparatury / Pod red . S. G, Muljacika» - Minsk, 1983. -
158 S, 
Übers, d. S a c h t , : Automat i s ie r te Systeme der Analyse und 
Berechnung e l e k t r o n i s c h e r Schal tungen. « . : , , « . 
Vvedenie ν s t a t i s t i c ' e s k u j u dinaraiku sistera e l e k t r o s n a b z e -
\nija / S i d l o v s k i j , Ana to l i j Korneevic ; Kurennyj, E, G, 
- Kiev.. 1984. - 270 S. 
Übers, d. S a c h t , : Einführung in d ie s t a t i s t i s c h e Dynamik 
von Elektroenergie-Versorgungssystemen, 85 A 84 
Teori ja podobiia i model i rovani ja : ( p r i m e n i t e l ' п о к za -
dacam e l e k t r o e n e r g e t i k i ) / Venikov, Valent in Andreevic' ; 
Venikov, G. V, - I z d . 3 . , p e r e r a b , i dop, - Moskva, 
1984. - 438 S. 
Übers, d. S a c h t . : Theorie der Ähnl ichke i t und Model l ierung. 
34 A 1672 
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Voprosy obespetfeni ja kaSestvs, ekoncmitfnost i i nadez'nosti 
rabo ty eIektroenergt3t\ i '£eskieh s is tem : udabnoe pcsobie / 
Gr ibov , A lekse j N iko la©v ie* - Len ingrad, 1903, - BO S, 
Übers, d . S a c h t . : Probleme der Gütes icherung, der Ökonomie 
und Z u v e r l ä s s i g k e i t der A r b e i t e i e k t r c v n c r g e t i s c h e r Systeme. 
34 A 1330 
Relejnaja z&edita i avtcmatiko elektritfeskich sister : 
sbornik nauinych trudov, - Riga, 1984. - 153 S. 
Übers, d. Sacht»: Roiaisschutz und Autenstisьзrung in 
elektrischen Energiesystemen, 35 A 690 
Vvedenie ν speciai'nost' avtomatizirovannye slektriieskie 
sistemy : uc"ebnye posobie / Kuz'min, Oakov Fedorovic. -
Riga, 1984. - 114 S. 
Obers, d. Sacht.: Einführung in das Fachgebiet automati-
sierte elektrische Energiesysteme. 85 A 892 
Primenenie dinamieeskogo programmirovanga к zadacam 
elektroenergetiki / Arion, Valentin Dmitrievic. - Kisinev, 
1981. - 132 S. 
übers, d. Sacht.: Anwendung der dynamischen Programmierung 
bei elektro-energetischen Aufgaben. 85 А 883 
Svetotechnika / Glebov, Boris NikolaeviÖ. ~ Leninarad, 1964. 
- 207 S. 
Übers, d . S a c h t . : L i c h t t e c h n i k . 85 А 510 
T i r i s t o r n y e p r e o b r a z o v a t e i i cas to t y s i skuss tvenno j kom-
mutac ia j / Kartas'ov, Robert P e t r o v i c . - K iev , 1979. - 149 S. 
ü b e r s . d . S a c h t . : Thyr is to r -Frequenzwandler mi t k ü n s t l i c h e r 
Koramutation. 85 A 63 
A k s i a l ' n y e induktornye masiny / Dombur, Lev Eduardovic . -
R iga , 1984. - 247 S, 
Übers, d. Sacht.: Achsiale Induktionsmaschinen. 
85 A 85 
Asinchronnye maeiny s massivnym ferromagnetnym rotorom / 
LiSCenko, Anatolij Ivanovic', - Kiev, 1984. - 166 S. 
Übers, d. Sacht.: Asynchronraaschinen mit massivem ferro» 
magnetischen Rotor, 85 A 82 
Avtomatizlrovannye magnitogidrodinamic'eskie i linejnye 
elektroprivody i ich elementy. - Tallin, 1983. - 91 S, 
Übers, d. Sacht.: Automatische magnethydrodynamische und 
lineare Elektroantriebe und ihre Elemente. 84 A 1327 
Radioelektronika i elektrosvjaz'. - Riga, 1984. - 183 S. 
Obers, d. Sacht.: Funkelektronik und Fernmeldetechnik. 
85 A 893 
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Dielektrife'esicie reodnurcdnye volnovody optifteskogo d i a -
pazona / Andrusko, Leonid Mich<3jlovic\, ~ Kiev, 1983. - 142 
übe r s , d. Sacht, , : D i e l e k t r i s c h e inhomogene W e l l e n l e i t e r 
ira opt ischen Bereich, S5 A 68 
E l e k t r o n i k 
Promyelennaja e l ek t ron ikg / K o t l j a r s k i j , A, I . - Moskva, 
!98<~ - 2S3 S 
übers , d. S a c h t . : I n d u s t r i e l l e E l e k t r o n i k , 84 A 2031 
Terrace lerne π ty i termoelek ir icieskie u s t r o j s t v a : spravoif-
nik / AnatycVk, Luk' jan Iyanovii i , - Kiev, 1973* - 765 S, 
übers., d. Sacht«: Thermoelemente und the rmoe lek t ro r i sche 
Einr ich tungen . 84 A 1752 
lonna.ja implan tac i j a / Rysse l , Heiner . - Moskva, 1983« -
360 S . 
EST: Ionenimplantation, 84 A 1037 
Matody diagnostirovanijö alektronnych ustrojstv. - Vla-
divostok f 1983. - 115 5« 
t. rs, d„ Sacht»: Methoden der Diagnose elektronischer 
Einrichtungen. 84 A 2117 
Technolog!ja poluprovodnikovych priborov / Picugin, Igor 
Gennadievie, - Moskva, 1384. » 287 S. 
Übers, d. Sacht*: Technologie üsr Halbieiterbauelernnte. 
85 A 172 
.;toelektronika, kvsntovaja elektronika i prikiadnaja 
ptika / Akad. Nauk Gruzinskoj SSR, Inst. Kibernetiki, -
Tbilisi, 1983 - . - 2 - . 
Übers, d. Sacht.: Optoelektronik, Quantenelektronik und 
angewandte Qptik. 84 A 1161 
Poluprovodnikovye optoelektronnye pribory ; spravoenik / 
IvanOv, Vladimir Ivanovic. - Moskva, 1984. - 183 S. 
Übers, d. Sacht.: Optoelektronische Halbieiterbauelernnte. 
84 Ά. 1284 
Optiko-elktronnye ma tody obrabotki izobrazenij / Pod red* 
S, 3, Gurevica i G. A, Gavrilova» - Leningrad, 1982, -
207 S. 
Übers, d. Sacht.: Optoelektronische Methoden der Bild-
verarbeitung. 84 A 1338 
Poluprovodnikovye priemniki izluienija / Bakirov, M. 3a. -
Baku, 1983. » 135 S. 
Übers, d. S a c h t , ; Ha ib le i t e r s t r ah lungse rap f snge r . 
84 A 155S 
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Avtomatizacija proektirovanija ν elektronike : respubli-
kanskij mezvedomstvennyj nauBno-techni£eskij sbornik. -
Kiev, 1984 - . - Vyp. 29 -
Obers, d. Sacht.: Automatisierung und Projektierung in 
der Elektronik. 85 A 415 
Proektirovanie radioelektronnoj apparatury na mikrcpro-
cessorach : programmirovanie, tipovye resenija, metcdy 
otladki / Aleksenko, Andrej Gennad'eviiS. - Moskva, 1984, -
269 S. 
Obers, d. Sacht.: Projektierung radioelektronischer 
Apparaturen auf Mikroprozessorgrundlage, 84 A 1160 
Dl'trazvukovaja ocistka REA i priborov / Tjavlovskij, 
Michail Dcrainikovic. - Minsk," 1984, - 238 S, 
Übers, d. Sacht.: Ultraschallreinigung radioelektronischer 
Apparaturen und Geräte. 84 A 1350 
Poluprovodnikovye priemniki izlufenija / Bakirov, M. 3a. -
Baku, 1983. - 135 S. 
Obers, d. S a c h t . : Halb le i te r -St rahlungs-Empfänger , 
84 A 1559 
Mikroelektronnye fotopriemnye ustrojstva / Aksenenko, 
Michail Danilovic. - Moskva, 1984. - 207 S. 
Obers, d. Sacht.: Opto-mikroelektronische Empfänger. 
84 A 1285 
Makromodelirovanie analogovych integral'nych mikroschem / 
Aleksenko, A. G. ... - Moskva, 1983. - 247 S. 
Obers, d. Sacht.: Makromodellierung analoger IS. 
84 A 1162 
Zarube2nye integral'nye mikroschemy ЬЧгокодо primenenija : 
spravocnik / Kutyrkin, Ourij Michajlovic7. - Moskva, 1984. -
144 S. 
Obers, d. Sacht·: Weit verbreitete ausländische integrierte 
Schaltkreise. ' 84 A 1519 
Avtomatizacija konstruirovanija bol'Sich integral'nych 
mikroschem / A. I. Petrenko ... - Kiev, 1983. - 310 S. 
Obers, d. Sacht.: Automatisierung des Entwurfs hoch-
integrierter Schaltungen. '· 84 A 1283 
Analogvye i cifrovye integral"nye mikroschemy : spravoii-
noe posobie / Pod red. S. V. Dakubovskogo. - Moskva, 1984. 
- 431 S. - (Proektirovanie radioelektronnoj apparatury na 
integral'nych mikroschemach) 
Obers, d. Sacht.: Analoge und digitale mikroelektronische 
Schaltkreise. ~ 85 A 605 
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Automatisierungstechnik t Соmрutertechnik, Datenverаrbeitung 
Krivyrii χ metody xdentifikacii ob'sktov / Puchov, Georgii 
Evcen'eviH« - Kiev, 1979. - 189 S, 
übers, d. Sacht,. Kriterien und Methoden ösr Oblsktiden-
tifikation. 64 A 1753 
Optimal'noe upravlenie pri slufcajnych vozmuSUenijach / 
C'erncus'ko, Feliks Leonidüvic'. - Moskva, 1978. - 351 S. -
(Teoretic'eskie osnovy techniceekoj kibernetiki) 
Übers, d. Sachr,: Optimale Steuerung bei stochastischen 
Störungen. 84 A 1744 
Mikroprccessornye sistemy kontrolja i upravlenija : 
sbornik nauiinych trudov. - Riga, 1984. - 148 S. 
Übers, d. Sacht.: Mikroprozessorsysteme der Überwachung 
und Steuerung. 85 A 76 
Analiz i optimal'nyj sintez na EVM sister upravlenija / 
Pod red. A. A. Voronova ... - Moskva, 1984, - 343 S. 
übers, d. Sacht.: Analyse und optimale Synthese von 
Steucrungssystemen auf Computern. 65 Л 311 
Osnovy informacionnoj teorii identifikacii / Cypkin, Oakov 
Zalmanovic4 - Moskva, 1984. - 320 S. 
Übers» d. Sacht.: Grundlagen der Informationstheorie der 
Identifikation. ' 85 A 7.39 
TechnicOskaja diagnostika ierarchibeskich inlkroprocessor-
nych struktur upravlenija ob'ektom : uEebnoe posobie. -
Riga, 1984. - 56.S. 
Übers, d. Sacht.': Technische Diagnostik hierarchischer 
Mikroprozessorstrukturen zur Objektsteuerung. 
85 A 891 
Elektromagnitnye ustrojstva avtomatiki / Milovzorov, Vla-
dimir Petrovic'. - Moskva, 1983. - 408 S. 
Obers, d. Sacht.: Elektromagnetische Funktionselemente 
der Automatisierungstechnik. 85 A 439 
Orientirujus'c'ie ustrojstva s programmnym upravleniem / 
Sabajkovic, Viktor AntonoviÖ". - Kiev, 1981. - 182 S. 
Obers, d. Sacht.: Orientierungsfähige Einrichtungen mit 
Programmsteuerung. 85 A 70 
Architektur i proektirovanie vyfislitel'nych sistem. -
Riga, 1984. - 163 S. 
Übers, d. Sacht.: Architektur und Projektierung von Rech-
ne rsystemeη. " 85 A 894 
Elektronnye cifrovye pribory / sVeckij, Bencion losifovif. 
Kiev, 1981. - 246 S. 
Übers, d. sacht<: Elektronische digitale Geräte. 
85 A 421 
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Proektirovanie cifrovycb logiceskich ustrojst / Holdsworth, 
Brian. - Moskva, 1985. - 287 S. 
EST: Digital logic design. 85 A 750 
Vvedenie ν mikroprocessory : programmnoe obespefcenie, 
apparatnye sredstva, programmirovanie / Leventhal, Lance 
A. - Moskva, 1983. - 463 S. 
EST: Introduction to microprocessors. 85 A 341 
Elementy CVM : laboratornyj praktikum / Solomatin, Niko-
laj Michajlovic7. - Moskva, 1984. - 143 S. 
Obers, d. Sacht.: Elemente der digitalen Rechentechnik. 
85 A 386 
Mikroanaliz proizvoditel'nosti vyöislitel'nych sistem / 
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